『源氏物語』「らうたげ」の再検討 : 光源氏の視点から by 伊集院 玲奈 et al.
『
源
氏
物
語
」
「
ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
光
源
氏
の
視
点
か
ら
伊
集
院
玲
奈
吉
海
直
人
【
要
旨
】
本
稿
で
は
、
光
源
氏
の
視
点
か
ら
の
美
的
形
容
、
特
に
「
ら
う
た
げ
」
に
注
目
し
、
そ
の
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
夕
顔
・
女
三
の
宮
・
紫
の
上
と
、
や
や
特
殊
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
葵
の
上
・
藤
壺
の
五
人
を
対
象
に
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
ら
う
た
げ
」
は
見
ら
れ
て
い
る
女
性
の
美
的
形
容
と
い
う
以
上
に
、
見
て
い
る
男
性
の
思
い
込
み
や
精
神
状
況
の
変
化
を
示
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
読
者
が
見
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
実
像
で
は
な
く
、
光
源
氏
の
目
を
通
し
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
、
彼
の
感
情
や
精
神
状
況
が
強
く
反
映
さ
れ
た
女
性
像
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
源
氏
物
語
・
ら
う
た
げ
・
視
点
一
、
問
題
提
起
と
先
行
研
究
史
光
源
氏
の
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
は
、
は
か
な
き
が
ゆ
え
に
桐
壺
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
女
性
で
あ
っ
た
。
で
は
こ
の
「
は
か
な
い
女
性
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
体
誰
に
よ
っ
て
付
与
あ
る
い
は
規
定
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
桐
壷
更
衣
に
関
し
て
は
、
更
衣
を
深
く
寵
愛
し
て
い
た
桐
壼
帝
に
よ
っ
て
、
そ
の
美
し
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
更
衣
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
部
分
は
桐
壷
巻
に
九
例
あ
る
が
、
そ
の
中
の
五
例
が
桐
壺
帝
の
視
点
に
よ
る
も
の
で
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
を
思
し
出
つ
る
に
、
花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
よ
そ
ふ
べ
き
方
ぞ
な
き
。
(桐
壺
巻
35
頁
)
五
五
『源
氏
物
語
』
「
ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
の
よ
う
に
、
そ
の
い
ず
れ
の
例
に
も
「
～
げ
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
ら
う
た
し
」
で
は
な
く
「
ら
う
た
げ
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
読
者
は
桐
壺
帝
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
た
更
衣
像
か
ら
、
更
衣
の
美
的
イ
メ
ー
ジ
を
造
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
桐
壺
帝
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
本
当
の
桐
壺
更
衣
と
同
一
視
し
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
桐
壺
更
衣
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
行
研
究
が
存
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
の
が
三
田
村
雅
子
氏
の
御
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
桐
壺
更
衣
と
い
う
人
は
帝
の
視
線
か
ら
は
常
に
朧
げ
に
愛
ら
し
い
女
性
と
し
て
把
握
さ
れ
」
(謝
頁
)
て
お
り
、
そ
の
描
写
は
「
あ
わ
れ
に
い
と
お
し
い
女
へ
の
帝
の
主
観
的
な
把
握
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
た
」
(蹴
頁
)
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
周
囲
の
視
線
が
更
衣
へ
の
偏
見
と
嫉
妬
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
帝
の
視
線
は
更
衣
へ
の
愛
に
よ
っ
て
逆
方
向
に
歪
め
ら
れ
て
い
て
、
「
～
げ
」
は
、
更
衣
へ
の
愛
に
溺
れ
浸
さ
れ
、
同
情
と
哀
れ
み
以
外
の
一
切
が
視
野
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
帝
の
更
衣
把
握
の
一
面
性
を
際
立
て
る
べ
く
強
調
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
そ
の
よ
う
な
帝
の
視
線
に
対
し
て
、
彼
ら
の
周
囲
に
巡
ら
さ
れ
て
い
た
「
楊
貴
妃
の
た
め
し
」
と
い
う
物
言
い
は
、
帝
の
目
に
は
可
憐
な
だ
け
の
女
と
見
え
五
六
た
更
衣
に
ひ
そ
む
権
力
の
野
望
と
、
妖
婦
性
を
強
調
す
る
解
釈
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」
(蹴
頁
)
と
さ
れ
、
「
帝
の
目
に
は
ひ
た
す
ら
は
か
な
げ
に
か
よ
わ
い
女
性
と
見
え
て
い
た
桐
壼
更
衣
も
、
彼
女
な
り
の
誇
り
と
意
地
と
父
の
遺
志
を
背
負
っ
て
、
度
重
な
る
い
や
が
ら
せ
に
も
し
ぶ
と
く
耐
え
て
き
た
に
違
い
な
い
」
(
説
頁
)
と
断
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
大
変
示
唆
に
富
む
解
釈
で
あ
ろ
う
。
ま
た
神
尾
暢
子
氏
は
、
桐
壺
更
衣
は
周
囲
の
人
々
の
「
主
観
世
界
で
把
握
さ
れ
る
女
性
」
(憫
頁
)
で
あ
り
、
「
更
衣
に
対
し
て
積
極
的
表
現
や
直
接
的
表
現
を
回
避
し
」
(拗
頁
)
て
、
「
強
固
な
女
性
で
な
く
、
環
境
も
健
康
も
、
女
性
美
ま
で
も
が
消
極
的
で
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
印
象
づ
け
る
」
(
姐
頁
)
た
め
に
婉
曲
表
現
を
美
的
規
定
と
し
た
、
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
桐
壼
更
衣
は
主
に
桐
壼
帝
の
主
観
の
み
で
形
象
さ
れ
て
い
た
女
性
で
、
読
者
も
桐
壺
帝
が
構
築
し
た
桐
壺
更
衣
の
虚
像
に
よ
っ
て
認
識
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
こ
の
こ
と
は
他
の
女
性
達
に
お
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
桐
壺
更
衣
と
同
じ
よ
う
に
「
～
げ
」
で
多
く
表
現
さ
れ
る
夕
顔
や
、
冷
た
い
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
源
氏
の
正
妻
葵
の
上
、
源
氏
の
最
高
の
理
想
像
で
あ
り
亡
き
桐
壺
更
衣
に
よ
く
似
た
藤
壺
や
、
そ
の
ゆ
か
り
で
あ
る
紫
の
上
・
女
三
の
宮
な
ど
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
多
く
の
女
性
達
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
達
は
一
体
誰
に
見
ら
れ
、
誰
に
よ
っ
て
そ
の
美
し
さ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
女
性
の
美
的
表
現
の
用
例
の
中
で
、
特
に
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
に
注
目
し
、
従
来
と
は
違
っ
て
そ
の
美
的
描
写
に
何
か
特
別
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
分
析
し
た
い
。
こ
の
「
ら
う
た
げ
」
は
『源
氏
物
語
』
に
百
例
程
認
め
ら
れ
る
が
、
使
用
頻
度
の
高
い
女
性
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
、
夕
顔
・
紫
の
上
・
女
三
の
宮
が
浮
上
す
る
。
ま
ず
は
光
源
氏
視
点
か
ら
の
描
写
に
お
い
て
、
初
め
か
ら
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
、
そ
の
形
容
が
ほ
ぼ
変
化
す
る
こ
と
な
く
一
貫
し
て
い
る
女
性
達
(夕
顔
・
紫
の
上
・
女
三
の
宮
)
に
つ
い
て
一
人
ず
つ
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
論
文
中
で
引
用
し
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
全
て
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
二
、
夕
顔
・
紫
の
上
・
女
三
の
宮
の
「
ら
う
た
げ
」
a
夕
顔
最
初
に
夕
顔
と
い
う
女
性
は
、
最
も
「
ら
う
た
き
」
女
性
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
光
源
氏
や
頭
中
将
は
も
ち
ろ
ん
、
生
き
て
い
る
夕
顔
だ
け
で
は
な
く
、
彼
女
の
遺
体
に
対
し
て
ま
で
も
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ら
う
た
し
」
が
二
回
、
「
ら
『源
氏
物
語
』
「
ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
う
た
げ
」
が
五
回
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
し
、
は
な
や
か
な
ら
ぬ
姿
い
と
ら
う
た
げ
に
あ
え
か
な
る
心
地
し
て
、
そ
こ
と
と
り
た
て
て
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
も
な
け
れ
ど
、
細
や
か
に
た
を
た
を
と
し
て
、
も
の
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
あ
な
心
苦
し
と
、
た
だ
い
と
ら
う
た
く
見
ゆ
。
(夕
顔
巻
懈
頁
)
と
、
一
文
中
に
「
ら
う
た
し
」
と
「
ら
う
た
げ
」
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
の
「
ら
う
た
く
見
ゆ
」
は
、
夕
顔
を
見
た
源
氏
が
そ
う
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
「
ら
う
た
げ
」
と
ほ
ぼ
同
じ
用
法
で
あ
ろ
う
。
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
は
、
用
例
を
総
合
的
に
考
察
し
た
結
果
、
身
分
や
年
齢
・
立
場
な
ど
が
男
性
優
位
な
時
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
。
夕
顔
と
い
う
女
性
は
、
た
だ
た
だ
男
に
従
順
で
全
て
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
な
感
じ
の
女
性
と
し
て
源
氏
の
目
に
映
っ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
が
夕
顔
の
本
質
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
う
見
え
た
だ
け
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
「
ら
う
た
し
」
と
「
ら
う
た
げ
」
は
区
別
し
て
お
き
た
い
。
と
は
言
え
源
氏
が
夕
顔
の
遺
体
に
対
し
て
ま
で
も
、
・
い
と
さ
さ
や
か
に
て
、
疎
ま
し
げ
も
な
く
ら
う
た
げ
な
り
。
(夕
顔
巻
抛
頁
)
五
七
『
源
氏
物
語
』
「ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
・
恐
ろ
し
き
け
も
お
ぼ
え
ず
、
い
と
ら
う
た
げ
な
る
さ
ま
し
て
、
ま
だ
い
さ
さ
か
変
り
た
る
と
こ
ろ
な
し
。
(同
巻
珊
頁
)
と
見
て
い
る
点
、
死
ん
で
い
て
は
演
技
の
し
よ
う
も
な
い
の
だ
か
ら
、
た
と
え
誤
解
だ
と
し
て
も
、
源
氏
の
目
に
そ
う
映
っ
た
と
い
う
こ
と
を
こ
そ
重
視
し
た
い
。
要
す
る
に
「
ら
う
た
げ
」
は
夕
顔
の
美
的
形
容
と
い
う
以
上
に
、
視
点
人
物
た
る
源
氏
の
側
の
見
方
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
話
が
少
し
ず
れ
て
し
ま
う
が
、
桐
壼
帝
か
ら
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
描
写
と
、
源
氏
か
ら
夕
顔
に
対
す
る
描
写
の
雰
囲
気
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
両
女
性
と
も
に
し
っ
か
り
し
た
後
見
が
な
い
た
め
「
心
細
げ
」
と
表
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
性
質
を
表
す
語
と
し
て
「
ら
う
た
げ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
女
性
も
男
性
を
虜
に
す
る
よ
う
な
は
か
な
さ
や
か
よ
わ
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
深
く
寵
愛
さ
れ
た
が
、
そ
の
恋
が
女
性
の
死
に
よ
っ
て
終
わ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
共
通
す
る
(親
子
の
繰
り
返
し
?
)
。
b
紫
の
上
二
人
目
と
し
て
、
藤
壺
の
形
代
と
し
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
紫
の
上
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
彼
女
も
ほ
と
ん
ど
の
描
写
が
源
氏
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
紫
の
上
は
源
氏
よ
り
も
ず
っ
と
年
下
で
あ
る
た
め
、
「
ら
五
八
う
た
げ
」
七
例
や
「
う
つ
く
し
げ
」
九
例
と
い
う
語
が
、
幼
い
者
に
対
す
る
用
法
と
し
て
存
す
る
。
例
え
ば
、
・
つ
ら
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
眉
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、
い
は
け
な
く
か
い
や
り
た
る
額
つ
き
、
髪
ざ
し
い
み
じ
う
う
つ
く
し
。
(若
紫
巻
蹣
頁
)
・
女
君
、
あ
り
つ
る
花
の
露
に
濡
れ
た
る
心
地
し
て
、
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な
り
。
(紅
葉
賀
巻
謝
頁
)
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
例
は
、
男
性
優
位
時
に
お
け
る
描
写
と
し
て
「
～
げ
」
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
・
解
け
が
た
き
御
気
色
い
と
ど
ら
う
た
げ
な
り
。
(葵
巻
72
頁
)
・
こ
の
女
君
の
い
と
ら
う
た
げ
に
て
あ
は
れ
に
う
ち
頼
み
き
こ
え
た
ま
へ
る
を
ふ
り
棄
て
む
こ
と
い
と
か
た
し
。
(賢
木
巻
鵬
頁
)
前
者
は
新
枕
直
後
の
感
想
で
あ
り
、
明
ら
か
に
男
性
優
位
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
後
者
は
源
氏
が
出
家
を
ほ
の
め
か
し
た
時
の
紫
の
上
の
様
子
で
あ
る
。
既
に
「
女
君
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
紫
の
上
は
、
源
氏
の
庇
護
な
し
で
は
生
き
て
い
け
な
い
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
主
観
的
な
源
氏
の
目
に
は
そ
う
映
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
苦
悩
す
る
姿
も
源
氏
に
は
、
う
ち
な
が
め
て
も
の
し
た
ま
ふ
気
色
、
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
を
か
し
。
(若
菜
上
巻
63
頁
)
と
映
っ
て
お
り
、
ど
う
や
ら
フ
ィ
ル
タ
ー
の
か
か
っ
た
源
氏
の
目
に
は
、
紫
の
上
の
成
長
に
伴
う
精
神
的
苦
悩
は
見
え
な
い
ら
し
い
。
ま
た
病
床
に
お
い
て
も
桐
壺
更
衣
や
葵
の
上
と
同
じ
く
、
・
色
は
真
青
に
白
く
う
つ
く
し
げ
に
、
透
き
た
る
や
う
に
見
ゆ
る
御
膚
つ
き
な
ど
、
世
に
な
く
ら
う
た
げ
な
り
。
(若
菜
下
巻
閣
頁
)
・
限
り
も
な
く
ら
う
た
げ
に
を
か
し
げ
な
る
御
さ
ま
に
て
、
(御
法
巻
脳
頁
)
の
よ
う
に
「
～
げ
」
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
紫
の
上
の
一
生
を
通
じ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
そ
れ
が
源
氏
の
一
方
的
な
偏
見
だ
と
し
て
も
、
紫
の
上
の
内
実
が
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
c
女
三
の
宮
三
人
目
と
し
て
、
朱
雀
院
の
内
親
王
で
あ
る
女
三
の
宮
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
彼
女
に
は
「
ら
う
た
げ
」
が
夕
顔
よ
り
も
多
い
八
例
、
そ
し
て
「
う
つ
く
し
げ
」
が
三
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
も
ま
た
最
初
か
ら
「
～
げ
」
や
「
ら
う
た
し
」
と
い
っ
た
語
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
タ
顔
と
違
っ
て
身
分
の
高
い
女
三
の
宮
に
、
何
故
「
ら
う
た
げ
」
が
多
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
身
分
で
は
な
く
源
氏
と
の
年
齢
差
が
大
き
く
影
『
源
氏
物
語
』
「
ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
と
女
三
の
宮
の
年
齢
差
は
紫
の
上
以
上
で
あ
り
、
親
子
ほ
ど
に
開
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
だ
け
で
な
く
、
他
に
幼
さ
や
子
供
っ
ぽ
さ
を
表
す
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
女
三
の
宮
は
源
氏
か
ら
だ
け
で
な
く
、
柏
木
か
ら
も
三
回
「
ら
う
た
げ
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
柏
木
は
女
三
の
宮
に
求
婚
し
た
こ
と
も
あ
り
、
源
氏
に
降
嫁
し
て
か
ら
も
ず
っ
と
女
三
の
宮
の
こ
と
を
諦
め
る
こ
と
な
く
想
い
続
け
て
い
た
。
そ
ん
な
柏
木
か
ら
の
一
つ
目
の
描
写
は
、
六
条
院
で
の
蹴
鞠
の
折
に
垣
間
見
た
女
三
の
宮
に
対
す
る
、
御
衣
の
裾
が
ち
に
、
い
と
細
く
さ
さ
や
か
に
て
、
姿
つ
き
、
髪
の
か
か
り
た
る
そ
ば
め
、
い
ひ
知
ら
ず
あ
て
に
ら
う
た
げ
な
り
。
(若
菜
上
巻
姐
頁
)
で
あ
る
。
垣
間
見
た
女
三
の
宮
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
小
侍
従
に
手
引
き
し
て
も
ら
っ
て
自
分
の
想
い
を
伝
え
よ
う
と
し
た
際
の
、
わ
な
な
き
た
ま
ふ
さ
ま
、
水
の
や
う
に
汗
も
流
れ
て
、
も
の
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ぬ
気
色
、
い
と
あ
は
れ
に
ら
う
た
げ
な
り
。
(若
菜
下
巻
泌
頁
)
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
源
氏
が
空
嬋
の
も
と
に
忍
ん
で
行
っ
た
時
の
描
写
に
五
九
『
源
氏
物
語
』
「ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
似
て
い
る
。
三
つ
目
は
柏
木
の
理
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
女
三
の
宮
を
高
貴
な
身
分
の
方
で
は
な
く
、
源
氏
の
妻
で
も
な
く
、
た
だ
一
人
の
愛
し
い
女
性
と
し
て
の
み
見
て
い
る
、
い
と
さ
ば
か
り
気
高
う
う
つ
く
し
げ
に
は
あ
ら
で
、
な
つ
か
し
く
ら
う
た
げ
に
、
(同
巻
泌
頁
)
と
い
う
用
例
で
あ
る
。
柏
木
の
女
三
の
宮
に
対
す
る
描
写
に
「
ら
う
た
げ
」
が
含
ま
れ
る
の
は
、
男
性
優
位
の
み
な
ら
ず
彼
の
想
い
(思
い
込
み
)
の
強
さ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
密
通
発
覚
後
も
、
源
氏
の
女
三
の
宮
評
価
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
尼
姿
に
な
っ
た
後
も
、
い
と
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な
る
御
額
髪
、
つ
ら
つ
き
の
を
か
し
さ
、
た
だ
児
の
や
う
に
見
え
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
う
ら
う
た
き
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
(横
笛
巻
鏘
頁
)
と
相
変
わ
ら
ず
子
供
っ
ぽ
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
目
に
は
女
三
の
宮
の
苦
悩
や
精
神
的
成
長
は
、
紫
の
上
の
場
合
と
同
様
に
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
三
人
の
女
性
達
は
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
初
め
六
〇
か
ら
「
ら
う
た
げ
」
や
「
ら
う
た
し
」
を
用
い
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
が
ち
な
女
性
達
で
あ
っ
た
。
我
々
読
者
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
女
性
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
源
氏
の
抱
く
身
勝
手
な
幻
想
や
、
過
去
と
の
二
重
写
し
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
源
氏
の
視
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
実
際
の
女
性
自
身
と
は
か
な
り
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
三
人
の
女
性
達
は
、
も
と
も
と
「
ら
う
た
し
」
と
い
っ
た
語
を
多
く
用
い
て
描
写
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
語
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
特
別
な
意
味
・
区
別
を
見
出
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
本
来
の
美
的
表
現
で
は
「
ら
う
た
し
」
や
「
ら
う
た
げ
」
が
普
段
は
用
い
ら
れ
な
い
が
、
何
か
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
語
が
用
い
ら
れ
る
女
性
達
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
特
別
な
状
況
と
意
味
を
論
じ
て
み
た
い
。
三
、
葵
の
上
の
「
ら
う
た
げ
」
こ
こ
で
は
葵
の
上
と
藤
壺
の
二
人
を
取
り
上
げ
た
い
。
ま
ず
光
源
氏
の
正
妻
で
あ
り
、
左
大
臣
の
一
人
娘
で
あ
る
葵
の
上
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
葵
の
上
の
用
例
を
調
べ
て
気
付
い
た
の
は
、
彼
女
を
描
写
し
た
表
現
が
や
は
り
全
て
源
氏
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
桐
壼
更
衣
で
さ
え
桐
壷
帝
以
外
の
視
点
か
ら
も
描
か
れ
て
い
た
の
に
、
葵
の
上
は
父
の
左
大
臣
や
兄
の
頭
中
将
か
ら
見
た
描
写
も
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
葵
の
上
は
源
氏
の
限
定
か
つ
固
定
化
し
た
視
点
か
ら
の
み
語
ら
れ
、
読
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
葵
の
上
の
場
合
は
、
途
中
で
そ
れ
ま
で
の
彼
女
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
た
描
写
が
一
転
す
る
。
通
常
の
葵
の
上
に
な
さ
れ
る
描
写
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
用
例
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
葵
の
上
に
は
「
～
げ
」
と
い
う
表
現
が
十
一
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
と
葵
の
上
が
初
め
て
対
面
し
た
時
の
葵
の
上
に
対
す
る
印
象
が
語
ら
れ
て
い
る
場
面
に
は
、
大
殿
の
君
、
い
と
を
か
し
げ
に
か
し
つ
か
れ
た
る
人
と
は
見
ゆ
れ
ど
、
心
に
も
つ
か
ず
お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
(桐
壼
巻
49
頁
)
と
あ
り
、
こ
こ
で
普
段
の
葵
上
が
「
を
か
し
げ
」
と
い
う
美
的
表
現
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
に
も
「
い
と
を
か
し
げ
に
て
」
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
人
の
」
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
次
に
あ
げ
る
用
例
は
、
通
常
の
葵
の
上
の
描
写
で
は
な
く
、
懐
妊
時
や
病
床
の
折
の
描
写
で
あ
る
。
初
め
て
の
懐
妊
で
不
安
を
感
じ
て
い
る
葵
の
上
は
、
『
源
氏
物
語
』
「ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
心
苦
し
き
さ
ま
の
御
心
地
に
な
や
み
た
ま
ひ
て
も
の
心
細
げ
に
思
い
た
り
。
(葵
巻
20
頁
)
と
あ
っ
た
。
結
婚
九
年
目
に
し
て
の
懐
妊
で
あ
り
、
当
時
は
出
産
が
生
死
を
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
葵
の
上
の
不
安
や
恐
怖
が
表
情
に
出
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
普
段
表
情
を
あ
ま
り
表
に
出
さ
な
い
葵
の
上
と
は
違
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、
源
氏
は
「
も
の
心
細
げ
」
と
見
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
も
の
心
細
げ
」
と
い
う
表
現
は
桐
壺
更
衣
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
桐
壷
帝
は
よ
り
い
と
し
さ
を
か
き
た
て
ら
れ
て
い
た
。
葵
の
上
の
場
合
は
、
こ
の
用
例
を
契
機
と
し
て
源
氏
の
見
た
印
象
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
く
。
出
産
後
に
物
の
怪
に
苦
し
め
ら
れ
て
衰
弱
し
て
い
る
葵
の
上
に
対
し
て
、
「
～
げ
」
の
多
用
と
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
が
初
め
て
用
い
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
用
例
を
あ
げ
る
と
、
・
い
と
を
か
し
げ
に
て
(中
略
)
白
き
御
衣
に
、
色
合
ひ
い
と
華
や
か
に
て
、
御
髪
の
い
と
長
う
こ
ち
た
き
を
ひ
き
結
ひ
て
う
ち
添
へ
た
る
も
、
か
う
て
こ
そ
ら
う
た
げ
に
な
ま
め
き
た
る
方
添
ひ
て
を
か
し
け
れ
と
見
ゆ
。
(葵
巻
38
～
39
頁
)
・
い
と
た
ゆ
げ
に
見
上
げ
て
う
ち
ま
も
り
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
(葵
巻
39
頁
)
六
一
『源
氏
物
語
』
「ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
・
い
と
を
か
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
弱
り
そ
こ
な
は
れ
て
、
あ
る
か
な
き
か
の
気
色
に
て
臥
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い
と
ら
う
た
げ
に
心
苦
し
げ
な
り
。
(葵
巻
4
～
45
頁
)
と
な
る
。
こ
の
部
分
に
お
け
る
「
た
ゆ
げ
」
「苦
し
げ
」
は
、
桐
壺
更
衣
の
病
床
に
お
け
る
描
写
、
・
ま
み
な
ど
も
い
と
た
ゆ
げ
に
て
、
い
と
ど
な
よ
な
よ
と
わ
れ
か
の
気
色
に
て
臥
し
た
れ
ば
、
(桐
壺
巻
2
頁
)
・
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、
(桐
壼
巻
23
頁
)
と
も
よ
く
似
て
い
る
。
桐
壼
更
衣
は
描
写
の
用
例
自
体
が
少
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
通
常
の
元
気
な
状
態
で
は
な
く
、
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
場
面
に
集
中
し
て
い
る
た
め
に
、
「
～
げ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
も
そ
れ
ほ
ど
印
象
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
葵
の
上
は
、
こ
の
病
床
の
描
写
に
お
い
て
初
め
て
可
憐
さ
や
は
か
な
さ
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
源
氏
は
最
初
の
う
ち
は
葵
の
上
に
対
し
て
引
け
目
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
こ
ち
ら
が
見
て
恥
ず
か
し
く
な
る
よ
う
な
」
と
い
う
意
味
の
「
恥
つ
か
し
げ
」
と
い
う
語
が
、
若
紫
巻
と
帚
木
巻
に
一
例
ず
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
納
得
で
き
る
。
そ
の
後
も
自
分
に
な
か
な
か
打
ち
解
け
て
く
れ
な
い
年
長
の
葵
の
上
に
対
し
て
、
さ
ら
に
近
寄
り
が
た
く
な
っ
て
し
ま
い
、
六
二
素
直
に
い
と
お
し
く
思
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
病
床
で
の
弱
々
し
い
葵
の
上
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
、
葵
の
上
の
印
象
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
葵
の
上
の
背
後
に
控
え
て
い
る
左
大
臣
に
対
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
吹
き
飛
び
、
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
葵
の
上
の
中
に
あ
っ
た
可
憐
さ
、
か
よ
わ
さ
を
最
大
限
に
見
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
葵
の
上
は
、
通
常
の
美
的
表
現
は
「
を
か
し
げ
」
「
う
る
は
し
」
と
い
っ
た
語
を
冠
す
る
こ
と
で
、
少
し
気
位
の
高
い
お
姫
様
で
近
寄
り
難
い
美
し
さ
を
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
病
床
の
描
写
で
「
～
げ
」
が
多
く
用
い
ら
れ
、
特
に
あ
ど
け
な
さ
や
か
わ
い
ら
し
さ
を
強
調
す
る
「
ら
う
た
げ
」
を
二
度
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
普
段
の
葵
の
上
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
よ
り
際
立
た
せ
、
葵
の
上
の
新
た
な
魅
力
を
付
け
足
す
こ
と
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
の
使
用
は
、
も
ち
ろ
ん
葵
の
上
自
身
の
変
化
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
葵
の
上
の
変
化
に
伴
っ
て
、
葵
の
上
を
見
て
い
る
源
氏
の
視
点
が
変
化
し
た
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
、
藤
壺
の
「
ら
う
た
げ
」
最
後
に
源
氏
の
最
高
の
理
想
像
で
あ
る
、
藤
壺
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
藤
壺
の
描
写
も
や
は
り
源
氏
の
視
点
か
ら
の
も
の
が
多
い
。
源
氏
は
、
・
藤
壺
の
御
あ
り
さ
ま
を
た
ぐ
ひ
な
し
と
思
ひ
き
こ
え
て
、
さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
見
め
、
似
る
人
な
く
も
お
は
し
け
る
か
な
、
(
桐
壼
巻
49
頁
)
°
.
君
は
人
ひ
と
り
の
御
あ
り
さ
ま
を
心
の
中
に
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。
こ
れ
に
、
足
ら
ず
、
ま
た
、
さ
し
過
ぎ
た
る
こ
と
な
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
と
あ
り
が
た
き
に
も
、
(
帚
木
巻
90
頁
)
の
よ
う
に
、
藤
壼
以
上
の
人
は
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
描
写
で
あ
る
。
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
に
、
さ
り
と
て
う
ち
と
け
ず
心
深
う
恥
つ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し
な
ど
の
な
ほ
人
に
似
さ
せ
た
ま
は
ぬ
を
、
(若
紫
巻
劉
頁
)
先
ほ
ど
葵
の
上
の
病
床
描
写
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
が
、
藤
壼
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
父
帝
の
妃
で
あ
り
ま
た
自
分
の
究
極
の
理
想
で
も
あ
り
、
崇
拝
に
も
近
い
感
情
を
抱
い
て
い
た
藤
壷
に
対
し
て
、
源
氏
は
何
故
こ
こ
で
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
場
面
は
源
氏
が
藤
壺
と
契
り
を
交
わ
し
た
後
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
今
ま
で
絶
対
に
手
の
届
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
藤
壺
が
、
そ
の
時
だ
け
と
は
い
え
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
で
、
藤
壺
を
一
人
の
『
源
氏
物
語
』
「
ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
女
性
と
い
う
以
上
に
男
性
優
位
の
視
点
で
見
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
(
9Σ
)
°
・つ
カこ
れ
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
場
面
と
し
て
、
消
え
ま
ど
へ
る
気
色
い
と
心
苦
し
く
ら
う
た
げ
な
れ
ば
、
を
か
し
と
見
た
ま
ひ
て
、
(帚
木
巻
9
頁
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
雨
夜
の
品
定
め
に
よ
り
中
の
品
の
女
性
に
興
味
を
持
っ
た
源
氏
が
、
た
ま
た
ま
方
違
え
で
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
紀
伊
守
邸
に
い
た
空
嬋
の
所
に
忍
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
空
嬋
は
年
長
の
人
妻
で
あ
り
、
・
目
す
こ
し
は
れ
た
る
心
地
し
て
、
鼻
な
ど
も
あ
ざ
や
か
な
る
と
こ
ろ
な
う
ね
び
れ
て
、
に
ほ
は
は
し
き
と
こ
ろ
も
見
え
ず
。
言
ひ
立
つ
れ
ば
わ
ろ
き
に
よ
れ
る
容
貌
を
、
(空
嬋
巻
㎜
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
容
姿
も
そ
れ
ほ
ど
良
く
は
な
か
っ
た
。
年
齢
的
に
も
容
姿
的
に
も
「
ら
う
た
げ
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
不
自
然
に
思
え
る
空
嬋
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
「
ら
う
た
げ
」
は
、
藤
壺
の
用
例
と
同
じ
く
、
人
妻
で
あ
る
空
嬋
を
自
分
の
も
の
に
し
た
源
氏
優
位
の
表
れ
と
見
た
い
(
こ
こ
で
も
源
氏
は
空
嬋
の
苦
悩
な
ど
気
に
も
し
て
い
な
い
)
。
ま
た
葵
の
上
の
死
後
に
紫
の
上
と
新
枕
を
交
わ
し
た
翌
朝
の
描
写
も
、
「解
け
が
た
き
御
気
色
い
と
ど
ら
う
た
げ
な
り
」
(
葵
巻
72
頁
)
と
類
似
し
て
い
る
。
若
い
紫
六
三
『源
氏
物
語
』
「
ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
の
上
の
場
合
は
紛
ら
わ
し
い
が
、
こ
れ
も
藤
壺
や
空
嬋
に
お
け
る
用
法
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
藤
壺
に
は
、
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
表
現
が
も
う
一
例
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
。
世
の
中
を
い
た
う
思
し
な
や
め
る
気
色
に
て
、
の
ど
か
に
な
が
め
入
り
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
う
ら
う
た
げ
な
り
。
(
賢
木
巻
鵬
頁
)
こ
れ
は
藤
壺
の
寝
所
に
侵
入
し
、
そ
の
ま
ま
帰
ら
ず
に
塗
籠
に
ひ
そ
ん
で
い
る
源
氏
が
、
自
分
と
の
過
ち
に
思
い
悩
ん
で
い
る
藤
壷
を
見
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
実
は
こ
こ
も
前
の
晩
に
逢
瀬
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
男
性
優
位
時
の
状
況
で
も
あ
り
、
前
の
用
例
と
同
じ
く
源
氏
が
藤
壺
を
一
人
の
女
性
と
し
て
見
て
い
る
が
ゆ
え
に
用
い
ら
れ
た
「
ら
う
た
げ
」
だ
と
言
え
る
。
一
般
的
な
藤
壺
の
美
的
表
現
は
、
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
「
似
る
人
な
し
」
な
ど
、
他
に
例
が
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
と
い
う
意
味
合
い
の
か
な
り
上
級
の
美
的
表
現
で
あ
っ
た
。
藤
壺
は
桐
壺
帝
に
と
っ
て
は
亡
き
桐
壺
更
衣
の
形
代
で
あ
り
、
源
氏
に
と
っ
て
は
母
の
面
影
を
宿
す
理
想
の
女
性
だ
っ
た
た
め
、
こ
う
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
ん
な
藤
壺
に
対
す
る
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
表
現
は
、
女
三
宮
に
対
し
て
柏
木
が
「
ら
う
た
げ
」
を
用
い
た
時
の
よ
う
に
、
特
別
な
場
面
つ
ま
り
契
り
を
結
六
四
ぶ
こ
と
に
よ
る
男
女
の
関
係
の
変
化
と
い
う
状
況
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
常
套
表
現
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
状
況
が
葵
の
上
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
決
し
て
藤
壺
自
身
が
変
化
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
源
氏
の
精
神
状
態
や
そ
れ
に
伴
う
感
情
の
変
化
に
よ
っ
て
源
氏
の
視
点
が
変
化
す
る
こ
と
で
、
美
的
描
写
に
違
い
が
表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
結
、
光
源
氏
の
視
点
以
上
、
光
源
氏
の
視
点
か
ら
見
た
女
性
五
人
に
つ
い
て
の
「
～
げ
」
と
い
う
表
現
、
特
に
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
表
現
の
用
い
ら
れ
方
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
「
げ
」
と
い
う
語
が
単
な
る
接
尾
語
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
美
的
表
現
に
用
い
ら
れ
る
時
の
状
況
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
状
況
の
違
い
と
は
、
見
ら
れ
て
い
る
側
の
女
性
が
美
し
く
な
っ
た
り
、
急
に
醜
く
な
っ
た
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
見
て
い
る
側
の
男
性
の
視
点
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
状
況
で
描
写
さ
れ
た
女
性
達
は
、
実
際
と
は
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
描
写
の
違
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
が
、
女
性
を
見
て
い
る
男
性
の
精
神
状
況
だ
か
ら
で
あ
る
。
夕
顔
に
は
初
め
か
ら
「
ら
う
た
げ
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
描
写
が
一
貫
し
て
い
る
た
め
、
源
氏
の
視
点
の
変
化
は
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
初
め
か
ら
源
氏
の
視
点
に
お
い
て
感
情
が
反
映
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
夕
顔
は
源
氏
の
変
化
し
た
視
点
か
ら
し
か
描
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
状
況
の
中
で
の
み
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
の
上
は
源
氏
と
の
年
齢
差
や
、
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
て
育
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
ら
う
た
し
」
や
「
～
げ
」
と
い
う
表
現
が
一
生
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
紫
の
上
の
描
写
に
は
常
に
藤
壼
へ
の
思
慕
が
重
ね
ら
れ
、
源
氏
の
感
情
の
変
化
に
よ
る
視
点
の
変
化
も
、
他
の
女
性
に
比
べ
る
と
は
げ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
氏
と
親
子
ほ
ど
年
齢
差
の
あ
る
女
三
の
宮
も
、
夕
顔
や
紫
の
上
と
同
じ
よ
う
に
最
初
か
ら
「
ら
う
た
」
く
描
写
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
源
氏
か
ら
の
視
点
だ
け
で
な
く
柏
木
の
視
点
か
ら
も
、
彼
の
精
神
状
況
の
変
化
に
よ
る
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
描
写
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
葵
の
上
は
、
懐
妊
・
出
産
と
い
う
彼
女
自
身
の
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
源
氏
の
中
に
こ
れ
ま
で
の
葵
の
上
に
対
す
る
感
情
と
は
違
う
新
た
な
感
情
が
生
じ
、
源
氏
の
視
点
が
変
化
す
る
こ
と
で
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
藤
壺
は
、
契
り
を
結
ん
だ
直
後
の
描
写
で
の
み
「
ら
う
た
げ
」
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
時
『
源
氏
物
語
』
「ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
の
「
ら
う
た
げ
」
と
同
じ
よ
う
な
表
現
は
紫
の
上
や
空
蠅
に
も
あ
る
が
、
本
来
こ
の
語
で
表
現
さ
れ
な
い
藤
壺
に
、
そ
の
場
限
り
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
と
は
変
わ
っ
た
と
い
う
意
識
が
強
調
さ
れ
る
。
実
際
に
契
り
を
結
ん
だ
こ
と
で
、
源
氏
と
藤
壺
と
の
関
係
は
そ
れ
ま
で
と
は
変
わ
っ
た
も
の
の
、
必
ず
し
も
藤
壺
自
身
が
変
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
源
氏
の
精
神
状
況
が
大
き
く
変
化
し
た
た
め
に
、
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
が
な
さ
れ
る
根
底
に
は
、
男
性
優
位
と
い
う
定
ま
っ
た
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。
懐
妊
や
病
床
で
弱
っ
て
い
る
女
性
に
対
し
、
こ
の
女
性
を
庇
護
し
救
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
と
感
じ
る
時
や
、
女
性
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
時
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
男
性
が
優
位
な
立
場
に
あ
る
状
況
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
上
五
人
の
女
性
達
の
美
的
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
彼
女
達
は
光
源
氏
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際
の
容
姿
や
性
格
と
い
っ
た
も
の
と
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
源
氏
の
視
点
が
感
情
や
思
い
込
み
、
そ
れ
に
よ
る
精
神
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
る
た
め
、
一
定
の
美
的
基
準
と
い
っ
た
も
の
を
保
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
女
性
達
が
変
化
し
て
い
な
い
の
に
起
こ
る
彼
女
達
の
描
写
の
変
化
は
、
男
性
の
視
点
の
変
化
な
し
に
は
説
明
で
き
そ
う
も
な
い
。
つ
ま
り
「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
語
は
、
必
ず
し
も
見
ら
六
五
『源
氏
物
語
』
「
ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
れ
て
い
る
女
性
の
美
し
さ
を
描
写
し
た
語
で
は
な
く
、
見
て
い
る
男
性
の
精
神
状
況
の
変
化
を
表
現
す
る
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
回
、
女
性
た
ち
を
見
て
い
る
光
源
氏
の
視
点
を
考
察
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
が
男
性
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
こ
と
の
意
味
、
そ
の
男
性
の
視
点
が
男
性
の
感
情
や
精
神
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し
、
そ
れ
が
女
性
に
対
す
る
描
写
の
変
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
美
的
描
写
が
実
際
の
女
性
の
変
化
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
事
実
と
し
て
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
作
者
に
よ
る
巧
妙
な
物
語
の
方
法
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
本
稿
の
結
論
と
し
た
い
。
〔注
〕
(
1
)
『
王
朝
語
辞
典
』
(東
京
大
学
出
版
会
・
平
成
12
年
3
月
)
の
「ら
う
た
し
」
項
(山
口
仲
美
氏
執
筆
)
に
は
、
「
「
ら
う
た
し
」
は
奈
良
時
代
に
は
見
ら
れ
ず
、
平
安
時
代
の
『蜻
蛉
日
記
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
か
ら
見
ら
れ
は
じ
め
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
八
五
例
も
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
親
が
子
に
、
男
が
女
に
、
年
長
者
が
年
少
者
に
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
自
分
よ
り
劣
っ
た
無
力
な
者
に
対
し
て
い
だ
く
感
情
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
従
来
の
見
方
で
あ
ろ
う
。
(2
)
吉
海
直
人
『源
氏
物
語
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
2
』
(翰
林
書
房
・
平
成
六
六
1
年
4
月
)
に
は
「
ら
う
た
し
」
の
論
文
が
十
一
本
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(3
)
三
田
村
雅
子
氏
「
桐
壼
巻
の
語
り
と
ま
な
ざ
し
」
「語
り
と
テ
ク
ス
ト
」
『源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』
(有
精
堂
・
平
成
8
年
3
月
)
、
ま
た
吉
海
直
人
「桐
壼
更
衣
の
政
治
性
」
『源
氏
物
語
の
新
考
察
』
(お
う
ふ
う
・
平
成
15
年
10
月
)
(4
)
神
尾
暢
子
氏
「
作
品
作
者
の
美
的
規
定
-
更
衣
桐
壺
の
美
的
創
造
ー
」
『王
朝
語
彙
の
表
現
機
構
』
(新
典
社
・
昭
和
60
年
10
月
)
(
5
)
『源
氏
物
語
事
典
』
(大
和
童
旦
房
・
平
成
14
年
5
月
)
の
「ろ
う
た
し
」
項
(木
幡
紀
子
氏
執
筆
)
に
よ
れ
ば
、
「紫
の
上
二
五
例
、
中
の
君
二
〇
例
、
浮
舟
一
六
例
、
女
三
の
宮
一
四
例
、
夕
顔
一
二
例
、
玉
鬘
一
〇
例
と
特
定
の
人
物
に
集
中
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
ら
う
た
し
」
と
「ら
う
た
げ
」
を
区
別
し
た
こ
と
で
玉
鬘
が
脱
落
し
、
ま
た
光
源
氏
の
視
点
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
宇
治
十
帖
の
中
の
君
・
浮
舟
を
対
象
外
と
し
て
い
る
。
(
6
)
木
之
下
正
雄
氏
『平
安
女
流
文
学
の
こ
と
ば
』
(至
文
堂
・
昭
和
43
年
1
月
)
の
「ら
う
た
げ
」
項
に
は
、
「大
人
の
女
に
対
す
る
男
の
見
方
で
あ
る
点
が
ラ
ウ
タ
シ
と
少
し
違
う
点
で
あ
る
」
と
、
「男
の
見
方
」
で
あ
る
こ
と
を
明
言
さ
れ
、
ま
た
幼
い
者
に
も
用
い
ら
れ
る
「ら
う
た
し
」
と
の
違
い
に
ま
で
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
大
野
晋
氏
は
岩
波
古
語
辞
典
の
「げ
」
の
解
説
に
お
い
て
、
「き
よ
ら
」
と
「き
よ
げ
」
の
違
い
を
「「
清
げ
」
は
美
し
そ
う
に
見
え
る
意
で
「清
ら
」
に
及
ぼ
な
い
第
二
流
の
美
」
と
定
義
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
第
一
級
か
第
二
級
か
の
違
い
で
は
な
く
視
点
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
(
7
)
吉
海
「夕
顔
物
語
の
構
造
」
『
源
氏
物
語
の
新
考
察
』
(お
う
ふ
う
・
平
成
15
年
10
月
)
で
は
、
若
き
源
氏
が
夕
顔
の
虚
像
を
幻
視
し
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
(8
)
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
蹴
鞠
に
夢
中
に
な
っ
て
立
ち
姿
に
な
っ
て
い
る
女
三
の
宮
の
マ
イ
ナ
ス
面
も
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
緒
に
目
撃
し
た
夕
霧
は
、
柏
木
ほ
ど
女
三
の
宮
を
高
く
評
価
し
て
は
い
な
い
。
(9
)
吉
海
「藤
壺
入
内
を
め
ぐ
っ
て
」
『源
氏
物
語
の
新
考
察
』
(お
う
ふ
う
・
平
成
15
年
10
月
)
の
注
4
に
は
、
「原
則
と
し
て
藤
壺
は
「
ら
う
た
し
」
と
は
形
容
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
源
氏
は
、
密
通
場
面
に
お
い
て
心
憂
く
思
う
藤
壺
を
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
に
」
(若
紫
巻
28
頁
)
と
見
誤
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
桐
壺
帝
の
桐
壷
更
衣
に
対
す
る
「な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
」
(桐
壺
巻
28
頁
)
と
い
う
述
懐
(誤
解
)
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
い
。
夕
顔
に
対
す
る
誤
解
と
い
い
、
若
き
日
の
源
氏
の
眼
は
あ
ま
り
あ
て
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
記
し
て
あ
る
。
(
10
)
こ
の
「ら
う
た
げ
」
の
使
用
に
つ
い
て
、
三
谷
邦
明
氏
は
『源
氏
物
語
の
方
法
』
(翰
林
書
房
・
平
成
19
年
4
月
)
の
中
で
、
「
「思
し
な
や
め
る
気
色
」
に
気
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
「ら
う
た
げ
」
と
判
断
す
る
光
源
氏
の
認
識
は
、
年
上
で
も
あ
る
義
母
藤
壺
の
苦
悩
を
完
璧
に
は
理
解
し
て
い
な
い
。
〈中
略
〉
藤
壺
は
、
「弱
い
も
の
、
劣
っ
た
も
の
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
〈中
略
〉
光
源
氏
は
、
情
念
と
い
う
レ
ン
ズ
の
入
っ
た
眼
鏡
で
藤
壼
を
見
て
い
る
た
め
に
、
常
に
誤
読
・
誤
解
と
い
う
判
断
か
ら
、
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
(81
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
*
本
稿
は
、
二
〇
O
六
年
度
に
提
出
さ
れ
た
伊
集
院
さ
ん
の
卒
業
論
文
を
、
吉
海
が
私
に
三
十
枚
論
文
に
短
縮
・
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
。
伊
集
院
さ
ん
は
「ら
う
た
げ
」
に
関
し
て
、
従
来
の
研
究
が
単
な
る
美
的
形
容
に
終
始
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
が
見
て
い
る
男
性
側
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
見
ら
れ
て
い
る
女
性
の
美
的
形
容
と
い
う
以
上
に
、
見
て
い
る
男
性
の
精
神
状
況
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
成
果
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
、
枚
数
を
絞
っ
て
学
内
誌
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
次
第
で
あ
る
。
『源
氏
物
語
』
「
ら
う
た
げ
」
の
再
検
討
六
七
